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Советским государством проблемы социально-экономического 
развития решались посредством использования студенческой рабочей 
силы в наращивании производственного потенциала Советского 
Союза. В 1959 году были созданы студенческие строительные отряды 
как временные трудовые коллективы для добровольной работы в 
свободное от учёбы время (как правило, летних каникул) на различных 
объектах народного хозяйства. Сложившись под воздействием 
объективных  потребностей общества, они являлись в то же время 
результатом социальной активности студенческой молодежи.  
Студенты в 1950 – 1970-е гг. создали, свою «студенческую 
планету», где они трудились и взрослели, получая бесценный 
профессиональный, политический, социальный и экономический опыт. 
Не было ни одной большой стройки в стране, которая не привлекала 
бы в то время на те или иные виды работ студентов. Вполне 
естественно и понятно стремление молодых людей уже на 
студенческой скамье принять непосредственное участие в развитии 
страны. 
Среди самых главных определяющих  мотивов участия 
студентов в строительных отрядах большую роль играли личностные 
факторы. Такие как стремление проверить свои силы в трудных 
условиях, желание приобрести организаторские навыки и навыки 
общения в коллективе. Не менее важным было желание повидать 
новые места, новых людей, лучше узнать свой край. Романтика 
молодости и энтузиазм помогал проникать в самые отдаленные 
населенные пункты, где студенты оказывали как производственную 
помощь (в виде строительства различных необходимых объектов), так 
и жилых домов.  Далее следует материальная сторона вопроса. Для 
любого человека хороший денежный оклад является побуждением к 
работе. Как правило, в строительные отряды стремились студенты со 
средним уровнем материальной обеспеченности. Стипендия, как 
средство удовлетворения потребностей, являлась основой бюджета для 
40 % студентов, из которых половина жила только на стипендию; 
остальные периодически подрабатывали. Если взять данные о 
заработной плате за сезон, то можно увидеть, что около половины всех 
студентов зарабатывали за сезон (около  двух месяцев) в строительных 
отрядах от 400 до 800 рублей, что равно или вдвое больше средней 
суммы всей стипендии, получаемой студентом в течении года (около 
420 рулей).  Поэтому практически все указывали, что возможность 
хорошего заработка привлекала в стойотряды далеко не в последнюю 
очередь. 
 
 
 
 
